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Fondazioni ampliate dopo l'intervento del 1935 per risolvere il
problema di cedimento del terreno per infiltrazione d'acqua e
consolidamento dell'ala dell'edificio oggetto di bombardamenti
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